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St a t e of 1Ta i nq 
OFFIC:C OF TriE AJ;JU'.i'Ju"JT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGI S'i'FtAT ION 
..... . 1/.4-:v. ~ .... , Nia. i ne 
_ . Date • • H · . ./.,. .a.?( t( .... , 
Name • •• • • • .~ • • a{.'~ .... ....... · ................. .. , .. • 
Street Addr ess ••••••• .-,('~~•••••••••• • •• • ••••••••~••••••• 
City or Town •••••••••••••• •••. ~ •• ~ •• • ~~: ••••• •• •• • • .•, 
Eow l ong in United State s ••••• . •. ~ .P. ....... Eow long i n Nla i ne , .•• .Z..IJ. .. •.•, • 
Born in .... .$/-..... ,:fr.~.~ .. . Date .of b irth .,,; 9-3..J../..f A :V. 
If married , how many c hildren ••••• ~Y. ...... ."occupation , •••• ••• ~ ••••••••• 
I,/" Name of employer.~•••••••••••,•••• • ••••••••••••••••••••••••••~•• • ••••••••••• 
( Present or last) ' 
Addr es s of empl oyer ••• . • •• • V.. ....... • ......................... . ..... . ... • • • • 
' 
Eng lish ••••••• • ••••• Spea k .. .. . ... k: ........ . Read ••• ~ ••••••••• ; ,Yr i te ••••••• -. • 
Other languages .·•• ••• • •• /.~,.•-•~ • •• ~ .: ••••••• • •••••• •.•• 
Hav e1 you made application for cit i zenship? ••• 41ntl ........................ ~. 
Have you eve r had milita r y se r v ice?c •••• ~ •••• •• • ~••••••••••••• •• ••••••••• 
If ~o . wher e? ••••••••••••••••••• ~ • .•.••••••c\V'nen? •••• ~ · •••••••••••••••••••• 
, . ~ . 
Si gnatur e ~• Z:-.i 1' l,_ . -~~. ~ 
. ~'n"r"ai. 
Witness ••• ~ .Q.~ .. -; • o , • C 
